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SILABI MATA KULIAH 
 
Nama Mata Kuliah              :   Agama dan Pendidikan  
Kode Mata Kuliah  :   PKP221 
SKS   :   2 (dua) SKS Teori 2, Praktek 0 
Dosen   :  1. L. Hendrowibowo, M.Pd 
                             2. Mami Hajaroh, M.Pd 
Program Studi  :  Kebijakan Pendidikan 
Prasyarat   : - 
Waktu Perkuliahan : 16 x 100 menit 
Deskripsi Mata Kuliah :akuliah manajemen fasilitas pendidikan merupakan 
matakuliah wajib tempuh dengan bobot 2 sks. Matakuliah ini engertian dan men  
 
Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan  
Pertemuan Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan/Sub 
Pokok Bahasan 
1. Pengantar Penjelasan mengenai 
ruang lingkup mata 
kuliah, tujuan dan 
kompetensi matakuliah. 
 







dan rohani, akal 
budi dan hati 
1. Agama yang 
mendidik 
2. Peranan Pendidikan 
dalam pembentukan 
Manusia “Indonesia” 


















6. Pendidikan Nilai  1. Pendidikan Nilai 
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 1. Fenomena kematian 
pendidikan 
2. Praktik pendidikan 
yang membelenggu 
3. Kebebasan Manusia 







1. Hak atas pendidikan 
2. Pendidikan nilai 







e. Hindu  
 1. Pendidikan dalam 










Evaluasi Hasil Belajar   :  
No Komponen evaluasi Bobot 
(%) 
1 Penyelesaian tugas dan 
makalah 
 
2 Diskusi/Seminar kecil  
3 Ujian Mid Semester  
4 Ujian Akhir semester  
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